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Pilih dan Jawab empat (4) soalan sahaja
setiap soalan diberikan 2s markah
Apakah yang dirnalcsudkan dengan
ciri utama tatasusila tersebut dan
dihayati dengan ssbaik-baiknya.
Bezakan diantara wawasan. Pendidikan dan Falsafbh psndidikan Negara.Bagaimanakah kedua-dua konsep tersebut dapat dilaksanakan di sekolah,
Tiap-tiap sekolah mempunyai stnrkhr organisasi yang tersendiri. Jelaslran fungsistruktur organisasi t"Ttb-ut, dan mengapalcatr srurrtuiorganisasi merupakan aspelrpenting di dalam sesetruah sekolah.
Bagaimanakah sekolah memperolehi sumber kelvargannva? Jelaskan bagaimana
wang yang diperolehi dibelanjakan untuk kepentingan pehjar.
Alihir'althir ini didapali crisiplin pelajar-pelqiar adalah ditahap yang sangar
menftimbangkan. Apakah usaha-usaha yang boleh dibuat ap.'fugkui sekolah
untuk rnenangani masarah ini supaya i" purrit aianap yurrg *r*u*t*.
Anda ditugaskan sebagai Setiarsaha Persatuan Ibubapa Guru (pIBG) di sekolahanda' Apakah usaha-usaha yang boleh dibuat untuk 
-e"a"put kerjasama daripadaibubapa,guru agar program-program vang dirancangkan dd; dilaksanakan cengan
mernuaskan.
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6. Tatasusila Profesycn Perguruiln. lriyatakan Giri-
bagaimana ciri-ciri itu dapat diarnalkan dan
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